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Migrações Internacionais e Cidades 
 
Data: 06 de novembro de 2017  
Local: Auditório Enap 
O seminário debaterá temas relativos aos movimentos migratórios internacionais 
contemporâneos e sua distribuição espacial no Brasil, considerando perspectivas e 
desafios para as políticas públicas, relacionados à inclusão social, acesso a direitos e 
serviços de proteção, além dos possíveis impactos da nova legislação migratória no país 
e de debates internacionais sobre governança global dos fluxos migratórios.  
 
Público alvo: integrantes das carreiras atendidas pelo Programa de Aperfeiçoamento 
para Carreiras da Enap e servidores públicos que atuem em políticas relacionadas ao 
tema. 
 
8h30 às 09h – Abertura 
Representante da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 
Representante do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA  
 
9h às 10h30  
Painel I – Nova Lei de Migração e Políticas de Inclusão e Diversidade: expectativas 
e desafios 
Camila Asano – Coordenadora de Política Externa e Direitos Humanos da Conectas 
Padre Paolo Parise – Diretor da Missão Paz  
Ana Cláudia Pereira – Oficial de Projeto em Gênero e Raça e Etnia/Cooperação Sul-Sul 
do Fundo de População das Nações Unidas – UNFPA  
 
10h30 às10h45 – Coffee Break  
 
  
                                         
 
 
10h45 às 12h30  
Painel II – Cidades fronteiriças, pequenas e médias: fluxos migratórios 
internacionais e desafios para as políticas públicas 
Marcia Anita Sprandel – Assessora Técnica do Senado Federal e Consultora da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT  
Elaine Moreira – Universidade Federal de Roraima. 
Duval Magalhães Fernandes – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 
PUC/MG 
 
14h30 às 16h 
Painel III – Metrópoles brasileiras e políticas de inclusão para os novos fluxos 
migratórios internacionais 
Rosana Baeninger – Coordenadora do Observatório das Migrações em São Paulo – 
Núcleo de Estudos de População – Nepo/Unicamp. 
Augusto Veloso Leão – Grupo de pesquisa Cosmópolis – Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo – IRI/USP. 
Luciana Vaccotti – Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos – IPPDH. 
 
16h – Coffee Break  
 
16h15 às 18h30  
Mesa Redonda – O Brasil no contexto da governança global das migrações 
internacionais 
Representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – ACNUR  
Representante do Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE  
Representante do Conselho Nacional de Imigração – CNIG  
Representante da Organização Internacional para as Migrações – OIM  
Representante do Ministério das Relações Exteriores – MRE  
Tarciso Dalmaso – Consultor da Comissão Relações Exteriores do Senado Federal 
 
 
